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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitia tahun I, yang bertujuan untuk menemukan mikroba yang
mempunyai aktivitas amilolitik, proteolitik dan lipolitik dari saluran pencernaan ikan bandeng. Isolasi
dilakukan dalam suasan aerob dan anaerob dengan media kultur adalah Tripticase Soy Broth (TSB,Merck)
ditambah 1% Nacl, dengan sumber energi adalah pati untuk amilolitik, kasein untuk proteolitik dan minyak
ikan untuk lipolitik, pH media 7 dan suhu inkubasi 290C. Untuk pemurnian isolat dilakukan pengenceran
berseri 102 sampai 1010 dan ditransper ke media Tripticase Soy Agar (TSA). Isolat murni diidentifikasi
secara fisiologi dan biokimia.
Hasil isolasi didapat 18 isolat yang terdiri atas 4 isolat mikroba amilolitik (Moraxella sp, Aeromonas
hydrophila, Citrobakter sp. dan Flabacterium sp) . 3 jenis mikroba amilolitik anaerob (Staphylococcus sp,
Flavobacterium sp, dan Vibrio parahemoliticus) 5 jenis mikroba proteolitik aerob (Streptococcus sp,
Lactobacillus sp,Micrococcus sp, Pseudomonas sp, dan proteus sp), 2 jenis mikroba lipolitik aerob
(Planococcus sp dan Plesiomonas sp) dan 2 jenis mikroba lipolitik anaerob (Kurthia sp dan Seratia sp).
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